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市町村 参加 1-14 1-15 H16 日17 1-18 1-19 1120 1-21 1-22 H23 
学校名 2/22 2/21 2/19 2/18 2/17 2/16 2/14 12/4 12/3 12/2 
栃木市 藤岡小 。。。。。。 。。。
コi鴨小 。
板倉町 板倉 。。。 o 。。。。 。
東小
板倉中 。
加須市 北川辺 。 。 。 。。。
*小
北)1辺 。 。 。
山小
北川辺巾 。
小山市 下生井小 。。 。。 。
寒川小 。 。





























今年度は植物を対象分野として 9月 14日 (土)に 7回目の講座を実施した。講義の会場は新




参加者数も応募は 11人であったが、当日欠席者が 1人出て参加者は 10人となり、参加者募集




(平成 25年 9月 14日)
写真 2 木の上の昆虫はこのように調べよう。
( 2) ヨシ紙づくり講座
開催日時 :平成 25年 11月 2日(土) 11:00""16:00 










写真 3 傑作だね。楽しかった ! 写真 4 魚を取るための道具の説明
:ヨ シ紙づくり講座 旬、に関する研究会
(平成 23年 11月6日) (平成 23年 7月 30日)
( 3) 1"渡良瀬検定(仮称)Jに関する研究会
開催日時 :第 2回平成 25年 6月 30日(I=l) 11・00'"'13:00
第 3回 平成 25年 12月 14日(土) 13:00'"'15:00 






























(平成 19年 12月 1日)





(平成20年 8月 91:]) 
旧藤岡町、
2 魚類観察




(平成 21年 9月 12 F1) 川辺町、|日古河市




(平成22年 9月 11 1-1) 




(半成 23年 12月 10日)






(平成 24年 9月 29日) 栗橋町、旧古河市、野木














(平成 19年 12月 1日)
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写真 6 里子鳥観察スポッ トから見る
:第 1目指導者養成講座












うになった。 また、従来は不定期に年に若干の回数のみ実施していた、 野鳥 ・植物 ・昆虫分野の
地元の同好会がそれぞれグループoとしての組織を立ち上げ、毎月定期的に観察会の開催を実施す








「渡良瀬検定(仮称)Jについては平成 24度後半から研究を開始し、平成 25年 1月に少数の
メンバーで、第 1回の研究会を行った。 平成 25年度には「基本構想jの検討を行い、検定問題の試
作に入ることとし、 6月と 12月に研究会を実施し、年度末に研究成果をまとめ、平成 26年度以
降は実施②関心を持つ外部の団体にノ《 トンタッチを行う予定である。
また、「渡良瀬総合博物館」についてはまだ構想のみの段階であるが、渡良瀬遊水地に関する知
的 ・学術的な調査研究のレベルアップ、その成果を地域の環境問題の改善と観光客を含む訪問者
への対応など、地域活性化のための活動へも貢献できる施設として設置する ことが望ましいと考
える。将来に向けては、滋賀県の琵琶湖に 「琵琶湖博物館」があるように、足尾山地、渡良瀬川
流域、渡良瀬遊水池、利根川流域とつながっている関東の中心地域に関する総合博物館とし一て成
長できれば大成功となろう。
以上
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